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PREMIÈRE PARTIE 
 
LES CONSTATS 
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III. LES RELATIONS ENTRE LES AGENTS DE LA PRISON 
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LES HYPOTHÈSES 
 
(— EN CONSÉQUENCE, ON PEUT PENSER QUE…) 
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I. L’EMPRISONNEMENT CONSTITUE LE CRIMINEL 
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En tant que peine, la prison est la seule à satisfaire toutes les 
justifications supposées des sanctions 
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Châtiment suprême, la prison est une peine même quand elle ne l’est pas 
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Remarques complémentaires sur la stigmatisation liée à l’incarcération 
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II. ISOLEMENT, ASSISTANCE, SACRIFICE DE BOUCS ÉMISSAIRES : 
DEUX FONCTIONS MANIFESTES, UNE FONCTION LATENTE  
A quoi servent les prisons ? 
une question récurrente et longtemps restée pendante 
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3 – Une majorité de boucs émissaires : 
la logique cachée d’une fonction sacrificielle 
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La quasi-absence (absence statistique) de détenus bourgeois 
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TROISIÈME PARTIE 
 
 
LES PROJETS DE RECHERCHE 
 
(— POUR LE VÉRIFIER, 
IL FAUDRAIT PROCÉDER AUX INVESTIGATIONS SUIVANTES…) 
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I. LES ÉTAPES DU PROCESSUS PÉNAL 
A – Analyses statistiques 
(exploitations secondaires ou enquêtes originales) 
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II. RECHERCHES SUR LES COMPORTEMENTS DES JUSTICIABLES MIS EN CAUSE 
DANS UNE AFFAIRE PÉNALE 
1 – La stigmatisation liée au passage en prison 
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III. RECHERCHES SUR LES REPRÉSENTATIONS DES DISPOSITIFS DE COERCITION 
LÉGAUX 
1 – Représentations des groupes sociaux 
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CONCLUSION 
 
 
 
La vérification de la thèse de Durkheim implique une réactualisation du 
« transfert » indiqué par Fauconnet 
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